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Notes on Contributors 
B A R R Y A R G Y L E , A s s o c i a t e P r o f e s s o r i n Y o r k U n i v e r s i t y , T o r o n t o , has t a u g h t i n the 
U n i v e r s i t i e s o f G e n e v a a n d Sheff ield. H e was educated i n the U n i v e r s i t i e s o f 
A d e l a i d e a n d L e e d s , a n d is the a u t h o r o f Patrick White (1967). H i s s t u d y o f A u s t r a l i a n 
n o v e l s w i l l be p u b l i s h e d b y O x f o r d U n i v e r s i t y Press i n 1971. 
R O G E R S H A R R O C K was educated at St J o h n ' s C o l l e g e , O x f o r d . H e has t a u g h t i n the 
U n i v e r s i t i e s o f S o u t h a m p t o n a n d D u r h a m , a n d is n o w P r o f e s s o r o f E n g l i s h at 
K i n g ' s C o l l e g e , L o n d o n . H i s p u b l i c a t i o n s i n c l u d e John Banyan (1954), The Pilgrim's 
Progress (1966), e d i t i o n s o f B u n y a n , W o r d s w o r t h , D r y d e n a n d K e a t s , a n d the 
Pelican Book of English Prose, V o l . 1 (1969). 
D . J . L A K E was educated i n C a l c u t t a , W i l t s h i r e , a n d C a m b r i d g e . S ince 1953 he has 
taught i n B r i t a i n , V i e t n a m , T h a i l a n d , I n d i a , a n d A u s t r a l i a . H e is at present a 
L e c t u r e r i n E n g l i s h at the U n i v e r s i t y o f Q u e e n s l a n d w h e r e he special izes i n s ty l i s t ics . 
S. V i s W A N Ä T H A N is a l e c t u r e r i n E n g l i s h i n the S r i V e n k a t e s w a r a U n i v e r s i t y at 
T i r u p a t i , I n d i a . H e has w r i t t e n art ic les for s u c h j o u r n a l s as the Shakespeare Quarterly, 
Milton Quarterly, Victorian Poetry, Studies in English Literature, The Aryan Path etc. 
J . P . F O R D was educated at s c h o o l s i n P e k i n g a n d L o n d o n before g r a d u a t i n g f r o m 
the U n i v e r s i t y o f C a m b r i d g e . H e l i v e s i n L o n d o n w h e r e h e is a c i v i l servant . 
B E R N T H L I N D F O R S , educated at O b e r l i n C o l l e g e , H a r v a r d U n i v e r s i t y , N o r t h w e s t e r n 
U n i v e r s i t y a n d the U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a , Los A n g e l e s , became interes ted i n 
A f r i c a n L i t e r a t u r e w h i l e t e a c h i n g at a s c h o o l i n K i s i i , K e n y a . H e n o w edits R e s e a r c h 
i n A f r i c a n L i t e r a t u r e a n d teaches at the U n i v e r s i t y o f Texas at A u s t i n . 
L L O Y D F E R N A N D O is P r o f e s s o r o f E n g l i s h L i t e r a t u r e at the U n i v e r s i t y o f M a l a y a , 
K u a l a L u m p u r . H e has w r i t t e n o n G e o r g e E l i o t , H a r d y , a n d G i s s i n g . J o i n t - E d i t o r 
o f Tenggara, a j o u r n a l o f S . E . A s i a n l i te ra ture , he has e d i t e d Twenty-Two Malaysian 
Stories (1968) a n d is G e n e r a l E d i t o r o f a f o r t h c o m i n g series, South East Asian 
Modern Authors. 
Q U E N T I N B E L L , P r o f e s s o r o f the H i s t o r y a n d T h e o r y o f A r t at the U n i v e r s i t y o f 
Sussex, has taught i n the U n i v e r s i t i e s o f Newcastle u p o n T y n e , L e e d s (where he was 
Pro fessor o f F i n e A r t ) , O x f o r d (where he was S lade P r o f e s s o r o f F i n e A r t ) , a n d 
H u l l . H i s p u b l i c a t i o n s i n c l u d e On Human Finery ; Those Impossible English ( w i t h H e l -
m u t G e r n s h e i m ) ; Roger Montane; The Schools of Design; Ruskin; Victorian Artists; 
a n d Bloomsbury. H i s t w o - v o l u m e Life of Virginia Woolf, the off icial b i o g r a p h y , is 
f o r t h c o m i n g . 
J A C K M O R P U R G O , educated at the C o l l e g e o f W i l l i a m a n d M a r y , o f w h i c h he is a n 
h o n o r a r y graduate , is P r o f e s s o r o f A m e r i c a n L i t e r a t u r e at the U n i v e r s i t y o f L e e d s . 
F o r m e r l y he was P r o f e s s o r o f A m e r i c a n L i t e r a t u r e at G e n e v a , D i r e c t o r G e n e r a l 
o f the National B o o k L e a g u e , a n d G e n e r a l E d i t o r a n d E d u c a t i o n a l A d v i s o r to 
P e n g u i n B o o k s . H i s p u b l i c a t i o n s i n c l u d e The Pelican History of the United States ( w i t h 
R ü s s e l B . N y e ) ; American Excursion; The Impact of America on European Culture 
(with B e r t r a n d R u s s e l l , P e r r y M i l l e r , a n d M a r t i n C o o p e r ) . H e has e d i t e d w o r k s b y 
Leigh H u n t , T r e l a w n y , C o b b e t t , a n d F e n i m o r e C o o p e r , a n d is D i r e c t o r o f the 
C o l l e g e o f Wil l iam a n d M a r y H i s t o r y P r o j e c t . 
C L I F F O R D S I M M O N S is D e p u t y D i r e c t o r o f the N a t i o n a l B o o k L e a g u e , L o n d o n . 
H e was a m e m b e r o f the I n t e r n a t i o n a l J u r y at the A f r i c a n L i t e r a t u r e Conference 
at D a k a r . 
